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摘要 
光电产业的发展直接推动了对扩散板的需求，进而推动对扩散板加工的需求，
然而，厦门扩散板加工企业较少，无法满足现有的市场需求。鉴于此，本文运用
工程经济方法，论证扩散板加工成型项目的投资可行性与盈利性，从而为 A 公
司的项目投资决策提供参考依据。 
首先，对扩散板加工成型项目的政策条件、市场条件以及资源条件分析，发
现扩散板加工成型项目应用空间广阔，具有良好的政策环境和较强的市场竞争力。
其次，对扩散板加工成型项目的经济合理性进行分析。通过对第一期项目的经济
指标分析，指出项目不包括建设期的投资回收期为 1.42 年，年平均收益率为
37.7%，净现值为 318.68 万元，内含报酬率为 46%，这些经济指标说明了项目能
够实现较好的经济效益，论证了投资扩散板加工成型项目的可行性和盈利性。再
次，对 A 公司是否应进行项目的扩产进行分析。通过项目扩产后的经济指标变
化情况分析及敏感性分析，发现第二期扩产后项目的年平均收益、净现值、内含
报酬率等指标都要高于第一期，且第二期项目风险低于第一期。因此，A 公司应
进行项目扩散，从而实现项目的效益最大化。最后，为保障项目的顺利进行，从
资金保障、人员保障以及质量保障方面提出了相关的保障措施。 
通过研究，以期为 A 公司进行扩散板加工成型项目投资决策提供支持，同
时也为其他的加工项目可行性提供借鉴。 
 
关键字：扩散板加工；投资分析；可行性研究 
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 Abstract 
The development of photovoltaic industry directly promotes the demand for 
diffuser plate, and then promotes the demand for diffuser plate processing. However, 
there are less diffuser plate processing enterprises in Xiamen that cannot satisfy the 
existing market demand. According to the trend, A company intends to invest the 
diffusion plate processing projects. In view of this, this thesis uses project technical 
and economic analysis method to study the feasibility of the diffuser plate processing 
project feasibility, demonstrating investment feasibility and profitability, thus provide 
reference for project investment decisions to A company. The specific conclusions are 
as follows.  
First of all, the diffuser plate processing project has good investment 
environment and opportunities. Through the analysis of the policy conditions, market 
conditions and resource conditions of the diffuser plate processing project, application 
space of the diffusion plate processing project is vast, and the project has a good 
policy environment and strong market competitiveness. 
Secondly, the diffusion plate processing project is economic and reasonable. 
Through the analysis of the economic index of the first phase of the project, the 
payback period that does not include the construction is 1.42 years, average annual 
return of 37.7%, net present value is 3.1868 million yuan, of IRR is 46%. That shows 
that the project can achieve good economic benefit and demonstrates that the diffuser 
plate processing project has feasibility and profitability. 
Again, A company should carry on the expansion of the project. By analyzing the 
economic indicators after the expansion of the project, the second phase of the 
consequent average annual income, net present value, and IRR index are higher than 
that of the first phase. Also, the sensitivity analysis of project after the expansion 
shows that the risk of the second phase of the project is lower than the first. Therefore, 
A company should expand the project, so as to implement the project benefit 
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 maximization. 
Finally, to ensure the smooth operation of the project, funds, personnel and 
quality assurance related security measures are put forward.  
In this paper, the research will provide the investment decision-making support 
of diffusion plate processing project A for company, also provide management goal 
guidance for the project in the operation period, at the same time for provide reference 
for project economic analysis of the processing. 
 
Keywords: diffuser plate processing project; investment analysis; feasibility study 
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第一章    绪论 
1 
第一章    绪论 
第一节  研究背景与问题 
在 LED 照明逐渐被市场接受的过程中，灯罩问题一直困扰着灯具生产厂商，既
要有高的透光率做前提，同时又要做到具有相当的光扩散率和良好的光源隐蔽性。
最初所采用玻璃用来生产灯罩，玻璃的问题是易碎，而且光的扩散效果较差，很难
达到照明要求随即使用。后来逐渐改用树脂代替玻璃，如果只用透明树脂来做灯罩，
虽然透光率很高，基本都能达到 90%以上，但光的散射效果不够理想，光源隐蔽性
差。由于白板树脂存在着透光率过低的问题，会严重影响了 LED 灯的照明。如果采
用添加乳白色颜料，表面磨砂辅助等技术手段，这样虽然解决了光源遮蔽性问题，
但又存在透光率过低，严重影响了 LED 照明的光效，因此，扩散面罩需要权衡透光
率和光源遮蔽性等问题。 
为达到综上要求，以 PMMA、PS、PC 塑料板材为基材的扩散板材料应运而生。
扩散板是利用光线在行径途中遇到两个折射率相异的介质时，会发生折射、反射与
散射的物理现象，通过在基材基础中添加无机或有机光扩散剂、或者通过基材表面
的微特征结构的阵列排列人为调整光线、使光线发生不同方向的折射、反射、与散
射，从而改变光的行进路线，实现入射光充分散色以此产生光学扩散的效果。扩散
板的优势体现在两个方面：一是具有一定雾度、透光率，折射率等塑料板材的光学
特征，能有效的将点或线光源转化为柔和、均匀的面光源；二是具有良好的光源点
阵遮蔽性，从而实现良好的透光率。此外，加上扩散板价格相对比较实惠，因而广
泛应用于蓬勃发展的 LCD-TV、LED 照明产品及成像显示系统中，具有非常广泛的
应用前景。 
此外，光电产业（包括平板显示、LED 等）是厦门市的新兴重点产业，已经初
具规模，产业布局基本形成，集中了以宸鸿、友达和冠捷为代表的一批光电龙头企
业。2014 年厦门的光电产业总产值 1162 亿元，其中，LED 直接产值 210 亿元，较
2013 年增长 42.9%，带动配套等相关产业规模竟达 650 亿元左右，呈现了快速发展
的态势，连续成为国内 LED 生产实力最强的基地。同时，厦门也是全国最大的高端
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